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Students Learning Experience through Cultural Events
from the Viewpoint of Legitimate Peripheral Participatio nt
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　 中心的（十全的参加） 周辺的参加 　
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